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МЕТА. З'ясувати цілі і завдання вивчення теми «Електричне поле». 
Осмислити методичні основи формування поняття про електричне поле та 
величини, що його характеризують. 
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1. Розробити план-конспект уроку на тему «Електрична ємність. 
Конденсатори». Порівняти розроблений вами варіант уроку з тими, що 
пропонуються в посібниках [9л, 10л]. 
2. Визначити необхідні для уроку «Електрична ємність. Конденсатори» засоби 
навчання та їх методичне призначення. 
3. У посібнику [8л,С.102] сказано, що «раніше поле означали як простір, в 
якому діють електричні заряди, або як особливий стан середовища, що містить 
електричні заряди. Ці означення не дають належного матеріалістичного поняття 
про поле» А між тим в іншому посібнику для вчителів [ 1л,С.64] написано, що 
«під полем звичайно розуміють область простору, яка характеризується 
просторовим розподілом якої-небудь фізичної величини». На яку із 
вищеназваних рекомендацій ви будете орієнтуватися в своїй майбутній 
практичній діяльності? Чому? 
4. У чому полягають труднощі в проведенні дослідів з електростатики? Яких 
умов слід додержуватися для успішного проведення дослідів з електростатики? 
5.  Нерідко в учнів формується помилкове уявлення, що електричні заряди 
виникають в тілах при терті їх одне об одне. Запропонувати методику з'ясування 
фізичної сутності електризації тертям, яка 6 допомогла уникнути цієї помилки. 
6. Яке місце в науці про електричне поле мають займати поняття про 
потенціал і різницю потенціалів? Чи слід вводити поняття про потенціал, якщо 
фізичний зміст має саме різниця потенціалів? 
7. Навести приклади питань з електростатики при вивченні яких заслуговують 
на увагу прийоми співставлення і порівняння. 
 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Скласти структурно-логічну схему вивчення теми «Електричне поле». 
2. На основі вивчення програми, шкільного підручника, методичної літератури 
підготувати реферат на тему «Методичні основи вивчення електростатики в 
школі». 
3. Провести історико-педагогічне дослідження на гему «Роль історико-
наукових знань про фізичне поле в педагогічному процесі». 
4. Розробити методику врахування закономірностей наукового пізнання в 
навчальному пізнанні при викладанні електростатики. 
5. Розкрити дидактичні можливості аналогій під час вивчення електростатики. 
6. Запропонувати методику коректування донаукових уявлень учнів з 
електростатики. 
7. Розробити методику з'ясування при вивченні електростатики діалектики 
випадкового і закономірного в історії наукових відкриттів. 
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